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 O  projeto  em  questão  consiste  na  criação  de  um  sistema  web  que  possibilite  a 
 organização  das  leituras  e  estudos  realizados  pelos  seus  usuários, 
 denominado  SisLER.  Este  trabalho  vem  sendo  desenvolvido  como  atividade 
 acadêmica  relacionada  à  disciplina  de  Projeto  Integrador,  do  3º  ano  do  curso 
 técnico  de  Informática,  sem  suporte  financeiro,  por  uma  equipe  de  três 
 acadêmicos  e  a  orientação  do  docente  da  disciplina.  Normalmente,  para  os 
 aficionados  por  leitura,  ou  até  mesmo  para  aqueles  que  gostaria  de  aumentar 
 seu  gosto  pela  leitura,  um  sistema  computacional  que  auxiliasse  na 
 organização  das  obras  já  lidas,  das  que  estão  sendo  lidas  no  momento  e, 
 também,  as  leituras  futuras  desejadas.  Neste  contexto,  surge  a  ideia  de  um 
 sistema  gerenciador  de  leitura,  que  possibilitará  adicionar  obras  e  seus  dados 
 (autor,  ISBN,  capa,  título,  etc.),  remover  obras,  cadastrar  a  presente  página  do 
 livro  em  que  o  usuário  se  encontra  e  atualizá-la  no  decorrer  da  leitura,  acessar 
 livros  já  cadastrados  dentro  do  sistema,  entre  outras  funções.  Para  a  produção 
 deste  sistema,  diversas  ferramentas  estão  sendo  utilizadas,  como:  Visual 
 Studio  Code,  HTML,  CSS,  Bootstrap,  Python,  Json,  SQLalchemy,  Flask  e 
 GitHub.  Durante  a  produção  deste  sistema  o  material  de  referência  estrutural 
 principal  são  os  materiais  e  apostilas  de  programação.  Além  disso,  alguns 
 sistemas  existentes  que  tratam  deste  assunto  foram  consultados,  como:  (a) 
 Skoob  -  rede  social  colaborativa  brasileira  para  leitores,  criada  em  2009,  (b) 
 Goodreads,  plataforma  do  grupo  Amazon,  criada  em  2006,  que  disponibiliza 
 resenha  de  livros,  (c)  Cabeceira  –  sistema  que  registra  os  livros  lidos  e  oferece 
 uma  calculadora  onde  é  possível  marcar  quanto  tempo  quer  ler  por  dia  e 
 cumprir  uma  meta  diária.  (d)  Whakoom  -  permite  a  organização  das  leituras  e 
 coleções  e  também  funciona  como  rede  social.  (e)  Bookly  -  permite  a 
 organização  de  uma  estante  de  livros,  e  também  oferece  um  cronômetro  de 
 leitura  que  calcula  quanto  tempo  foi  gasto  para  ler  cada  livro.  Atualmente  o 
 projeto  está  em  processo  de  desenvolvimento  e  até  o  momento  foram 
 produzidos  os  códigos  HTML,  utilizando  CSS  e  Bootstrap,  que  formam  a 
 estrutura  do  sistema,  bem  como  a  elaboração  do  código  fonte  com  a  criação 
 das  classes  em  Python,  com  a  utilização  de  Json,  SQLalchemy  e  Flask.  Todo  o 
 processo  está  sendo  feito  de  forma  remota,  com  a  cooperação  dos 
 componentes  da  equipe,  por  intermédio  do  repositório  GitHub.  No  estágio  atual 
 de  desenvolvimento,  a  estrutura  do  código  fonte  e  do  banco  de  dados  já  foram 
 criadas.  Os  próximos  passos  são:  a  definição  da  interface  gráfica,  os  ajustes 
 finos  no  código  e  os  testes  de  usabilidade  e  qualidade.  Foi  possível  observar 
 uma  evolução  e  maturação  do  sistema  e  ideias  que  envolvem  o  projeto,  que 
 ainda  deverá  sofrer  modificações/evoluções,  sendo  concluído  até  dezembro 
 deste ano. 
